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2015 Other Livestock Imported to Iowa October
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH
ALABAMA 0 26 0
ALASKA 0 0 0
ARIZONA 0 1 156 0
ARKANSAS 0 74 0
CALIFORNIA 0 7 81 6,003
CANADA 0 38 97 0
COLORADO 0 6 175 479 482
CONNECTICUT 0 2 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 2 138 0
GEORGIA 0 17 0
HAWAII 0 0 0
IDAHO 0 41 134
ILLINOIS 34 39 518 1,375
INDIANA 47 85 2 125 15 22
KANSAS 0 13 263 15
KENTUCKY 0 3 123 1 1
LOUISIANA 0 23 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 0 12 34 0
MASSACHUSETTS 0 1 3 0
MICHIGAN 1 2 4 82 35
MINNESOTA 5 13 121 1,124 181 665
MISSISSIPPI 0 23 0
MISSOURI 68 77 7 517 135 245
MONTANA 0 2 84 2,287 5,536
NEBRASKA 0 72 1,030 243 2,244
NEVADA 0 37 3
NEW HAMPSHIRE 0 1 2 0
NEW JERSEY 0 2 2 0
NEW MEXICO 0 1 45 1 1
CERVIDAE HORSES SHEEP SLAUGHTE  
NEW YORK 0 2 13 0
NORTH CAROLINA 0 2 47 37 38
NORTH DAKOTA 20 161 292 34
OHIO 6 11 97 1 27
OKLAHOMA 2 10 11 499 13 70
OREGON 0 23 0
PENNSYLVANIA 18 1 33 14
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 0 21 190
SOUTH DAKOTA 0 97 517 2,664 6,623
TENNESSEE 0 1 23 0
TEXAS 5 14 342 1,423
UTAH 0 67 2
VERMONT 0 9 0
VIRGINIA 0 7 1 6
WASHINGTON 0 20 61 20
WEST VIRGINIA 0 7 0
WISCONSIN 11 72 1,379 9 3,945
WYOMING 0 3 70 0
TOTALS (MONTH) 123 729 6,067 0
TOTALS (YTD) 281 8,346 30,085
CVIs 43 207 36
STRAWS
CANADA
STRAWS (YTD)
Karla Crawford and Katie Hyde
YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MISC
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 10 0 0
0 39 0 2 2 CVIs: 2 llamas; 
0 0 0 0
0 2 0 43 59
0 0 0 5
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 9
0 0 0 0
0 6 0 7
0 136 367 0 5 14 Alpacas
0 16 0 20
25 59 0 3 8
0 9 0 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 8 0 0
0 0 0 0
0 0 0 2 14
0 32 226 0 18 27
0 0 0 0
0 16 69 0 18 2 toads (1), 7 hedgehogs, 1 ch  
212 25 73 0 0
0 11 239 0 6 22 Alpacas
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
ALPACAS 
LLAMAS 
CAMELSGOATS SLAUGHTER GOATSER SHEEP
0 0 0 10
0 191 0 0
0 2 0 0
0 7 0 11
28 13 0 6 6 5 mules (1)
0 14 0 5
0 10 0 3
0 0 0 0
0 26 0 0
5,288 448 980 1,113 0
0 0 0 5 5
0 36 0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 18
0 18 0 5 2 Elephants
0 0 0 0
0 187 0 146 3 CVIs: 8 camels; 1 CVI: 6 Alp
0 0 0 0
668 0 85
5,553 2,608 1,113 414
17 12
      hinchilla (1)
       paca
